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Señores miembros del jurado: 
 
Con especial deferencia, es grato poner a su disposición este trabajo de 
investigación que lleva por título” El Nivel del Clima Institucional  de 
las Instituciones Educativas de  Fe y Alegría,  Distrito de Comas,  Lima, 2014. 
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad dar a conocer como un 
buen clima institucional influye en el logro de los objetivos a nivel institucional y 
esto a su vez repercutirá en generar conciencia en los directivos, personal 
docente y personal administrativo. 
Asimismo el presente trabajo ha sido elaborado de acuerdo al modelo de 
investigación de la Universidad Cesar Vallejo que contempla el curso de Informe 
de tesis, la cual se debe generar como producto una tesina como parte de nuestra 
formación inicial en la carrera profesional de Educación Primaria. 
Los capítulos y contenidos que se desarrollan son: 
CAPITULO I: El problema de investigación. 
CAPITULO II: Marco referencial. 
CAPITULO III: Marco metodológico. 
CAPITULO IV: Resultados 
CAPITULO VI: Conclusión 
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo de tipo básico, de nivel 
descriptivo simple, con un diseño no experimental, de corte transversal, la  
población estuvo conformada por 132 docentes y la muestra fue  de 98 docentes 
de las  instituciones  educativas fe y alegría del distrito de comas ,para la 
recolección de datos fue una encuesta, el cual fue elaborado para el desarrollo de 
la investigación, se busco la validez del contenido a través de juicio de expertos 
con un resultado de aplicable a su confiabilidad mediante el programa spss 
versión 21, cuyo valor fue para la variable nivel del clima institucional de las 
instituciones educativas de fe y alegría ,distrito de comas,lima,2014, con una valor 
de  0,717 y  para las dimensiones  cooperación, relaciones sociales, motivación y 
flexibilidad e innovación. 
Los resultados de la investigación demuestran que el instrumento utilizado 













Research conducted quantitative approach was basic type, level simple 
descriptive, non-experimental design, cross-section, the population consisted of 
132 teachers and the sample was 98 teachers of the faith and joy District commas 
educational institutions for data collection was a survey, which was developed for 
the development of research, validity is looking content through expert judgment a 
result of applicable reliability using SPSS version 21 program was the value for the 
variable level of institutional climate of educational institutions of faith and joy, 
district commas, lima, 2014, with one value of 0.717 and for dimensions 
cooperation, social relations, motivation and flexibility and innovation.  

















La presente investigación tiene como objetivo principal determinar cuál es el nivel 
del clima institucional de las Instituciones Educativas de Fe y Alegría, distrito de 
Comas; los resultados de este estudio son muy importantes ya que ofrece 
información que orienta a asumir acciones de mejora en el clima institucional. 
Sabemos que la práctica de valores en las instituciones educativas es 
importante y que depende en gran parte de la comunidad educativa que se 
integren para que exista un buen clima institucional y sea favorable para el 
desempeño de todo el personal y de esta manera contribuir a brindar un servicio 
de calidad; ya que existen varias dimensiones de la variable clima institucional  y 
en esta investigación se tiene en cuenta cuatro dimensiones que tienen mayor 
relación con el contexto laboral en estudio. 
Para las instituciones la información correspondiente al presente año reporto 
que se practica en una forma regular en las dimensiones de cooperación, 
relaciones sociales, motivación y flexibilidad e innovación y teniendo en cuenta la 
opinión del autor Chiavenato (Pag. 86), el clima organizacional se refiere al 
ambiente interno existente entre los miembros de la organización, está 
estrechamente ligado al grado de motivación de los empleados e indica de 
manera específica las propiedades motivacionales del ambiente organizacional”. 
En consecuencia, donde las interrelaciones fluyan de manera armónica y sólido 
entre un buen clima institucional y la calidad de servicios determinará la eficacia 
en una gestión y ésta influenciará en un buen clima institucional. 
El trabajo de investigación se organiza en cuatro capítulos; en el primer 
capítulo se considera el planteamiento del problema, la formulación del problema, 
la justificación, las limitaciones, los antecedentes  los objetivos generales y 
específicos. En el segundo capítulo está referido el marco teórico, las variables y 
las definiciones de términos básicos. En el capítulo tercero, se considera el marco 
metodológico, la hipótesis, las variables de investigación la definición conceptual 
de variable, definición operacional de la variable, la metodología, tipo de 
investigación, diseño de la investigación, población y muestra, método de la 
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investigación, técnicas e instrumentos de la recolección de datos. En el capítulo 
cuatro se considera el resultado, descripción de los resultados, discusión, 
conclusiones, sugerencias referencias bibliografías y anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
